































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ひい じ い さま
とだが、『曾祖父様は背中に鉄砲傷があるのをたいそう残念に思っていらしたそうで




















































お やくあらそい みなこれ しかのみならず
論と云、御役争と云ふ等、皆是争闘の一端に御座候。加之、近来は世上不穏、動も
すれば下より上を凌ぎ、国法を恐れざるの悪風流行するに付、御家中多人数の内には






















































































































３１ 前掲『福沢諭吉選集』第 10巻、198頁。慶応 3年から 4年にかけての戊辰戦争最中
の、「（慶応塾生には）一方に脱走して賊軍に投ずるものあるかと思へば、一方にはチャ



































藤博文 伯爵 枢密院議長、山田顕義 伯爵 貴族院議員（前司法大臣）、勝安房（海
たかとう
舟） 伯爵 枢密院顧問官、大木喬任 伯爵 文部大臣、榎本武揚 子爵 外務大臣、


















船越衛 宮城県知事、松平正直 熊本県知事、大槻修二（如電） 日本音楽学者（文
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－２９４－ 日本経大論集 第４１巻 第１号
